探索中国近代史研究新的切入点──中国海关史第三次国际学术研讨会综述 by 连心豪




中国海关 史第三次国际学术研讨会 由香港中文大学历 史系主办
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关 史研究中心的戴一峰对近年来中国近代海关 史研究的状况作 了回顾与展望 中国第二历 史


































































海都市社会的形成 美国德拉威大学 的庞百腾从 序 年的福州船政 局看海关人 员对 国






















历 史所的方志钦批评了中国近代海关搜集中国社会情报 的特异功能 日本拓植大学的张亨道































顾问角色透视赫德的用人哲学 《历 史研究 》编辑部的陈文桂研究了中法战争期间赫德的业
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该书的特色之三还在于它广辟 资料来源
,
举凡正 史
、
方志
、
碑刻
、
契约文书
、
家乘
、
档案
、
笔
记小说都无不搜集利用
,
同时亦注重 以 马克思主义经典著作为指导
,
既有丰富的资料储 备
,
又
有科学的理论指导
,
从而既避免了沉溺于 史料而不见分析综合的呆滞
,
又克服了以经典语句来
掩饰 史料不足的浮躁
,
使人深感言之凿凿
,
确实达到了论 从史出
,
史论相互烘托的程度
。
在论述
某一具体问题时
,
能从具体的过程中让人把握事件的来龙去脉
。
譬如在赋役制度一编 中 可以使
人具体地了解到杭嘉湖地区役法和赋税制度演进的全部过程
。
在经济 史日趋社 会史化的今天
,
作者能坚守传统的社会经济史的研究阵地
,
甘于寂寞
,
潜心钩沉
,
于制度和制度的实施
、
社会的
变迁与经济的运动的平实的叙述 中
,
时有理论概括 与新知灼 见
,
从而把经济 史研究在从感性到
理性
、
从具体到抽象的道路上大大向前推进 了一步
,
这是作者多年积累
、
厚积薄发的结果
。
